



Falamñs al prmcilíi ele scuíc. Cnatnres i dones femcjíüM IIÜVÍUII ÍÜVI homi a^^aladü de sardina. 
El projecte ntuseolo^ic 
del Cau de la Costa Brava 
Museu de la Pesca 
Miquel Martí P ermeCcLi-me L|ue iis f;ici c inc c c n t i m s LIC l i i h is to r i ; ) d t l Miiseu C;^u Je líi Costa Brava LIC Pillamos per ;irrihar a prc-scnrar-vds la sitLiaciti i icli ial. L'any 1^20 un ^ri ip J'aíeccio' 
nats j I'art i la culrura varen cnnstitLiir el 
Cau de la Casta Brava, una associació LJIIC 
tenia per í inal i tat, entre altres, la recdllÍLla 
d'objectes tl'interés arcíscic, historie, fo lk lo ' 
ric i de prniluctcs naturals de la contrada per 
tal de iurnir un musen. 
Aquesta in ic iat iva s'einmarcavii en un 
context de relativa prusperirat ecunoniica LIC 
la buryesia, t|Lie ;K]UÍ ^irava entdrn al iiicill i 
la industria surera. C o m arreu LICI paús, e,s 
maniíesta una L'n[írescadi>ra I luirá ubrera 
mentre prenia fon^a el moviment .sindical, 
elements que s'afegien a una at;¡t:ida vitla 
política. Paral-lelamenc a la puixíinía econó-
mica i l'efervescencia polí t ica es desenvtv 
kipá laia intensa vidií cultural f.|ue aplej^ava 
la vila entorn ilels ca.sinos, ¿ci tearre, deLs 
conccrts i del inuseu. 
Ben aviat quedaren petites les sales L|ue 
f^uari-laven coldeccions Je cerámica, restes 
arL]ueol6jíii.|ues, elements de pesca i tle nave-
yació, peces J'etníi^ralia Jels ¡ní.lis suJ-ame-
ricans, objectes tl'art, armes, monedes, con-
L|Li¡lles, fossils, eines tlel món del suro, ere. 
Pero aijuesta act iv i tat cultural va acá-
har-se ainb la Guerra C iv i l . Des i..lel [9}^) el 
centre va ser oticialnient ignorar fins L|ue va 
haver de tancar les seves portes Pany l'^ AS? 
]ier malahia ilel seu conservador. 
L'any 1988 va Jescncallar-se aquesta 
siruact(') en tnunicípalitzar'Se el ceñiré, A 
mit jan 198S) van Jia'-se a tcrme les tasi.|ues 
J' inventari i docuinentació setiuint les pau-
tes marcai-les peí Serve i de Museus i^lel 
l \ 'parrai i ient LÍC (.'ultura ite la Ceneriditat. 
A lbora va decitlir-se el trasllat a una nuva 
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Ramir Rocamora de ¡'any ¡9¡8. 
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st'Li, can Montaner, una casa construi-
da al principi de segle. Ern pmpiotat do 
Martí Montaner i Giris, un industrial 
surer que, provinent de Calongc, s'esra-
blí a Palamns en el scclc passat, on 
aixeca dues de les mes impurranrs 
fabriques Je la comarca. La casa v;i 
eonstruir-se sota un iiiimens diposic 
Lpaii^ ua Ljue liavia tle Llnnar ahastainenr 
a la fabrica. De tet. pero, mai no va ser 
rhabitar.ue iPaiiuesta iamflia. 
Una ñau que servia tle ma.uatzcni 
adossada a la casa va convertir-se en la 
sala JVis ]-in]ivalenl que va inau^'urar-se 
l'ocrubre de 1992 amb la missiiS LIC per-
merre concretar la iinar^e del nuiseu 
tlins la pohlacii) i potlcr or^anirzar expo-
sicions reinporals i tlonar cabuila a rotes 
aquelles activitats culturáis que el non 
ct|uipainem pof^ués generar i aeollir. 
Ment res tan t , peí mai.u de 1990 
se'ns encarrcL;;) la realització LICI Pro-
jecte Museoloiíic ilel Museu Municipal 
Cau LIC la C'osra Brava, el pas sctiüent 
una vedada JoeunientaJa la cnideceió. 
Al lueu parer, aipiest |irojccte és un 
insU'umenr, una eina necessaria i indis-
pensable per t i rar e n d a v a n t , ¡niib 
t^aranties, el nou museu de Palaniós. 
Defineix la missió del museu en el si de 
la socictat que 1 acull i el seu paper en 
relaciti amb els altres museus. Planteja 
els objectius de la institució i ctincreta 
la política J 'adquisiei t ins a sej^uir. 
Expressa el camp patrimonial que voj 
abastar i avanza el seu contingut expo-
sitiu. E! rreball no ba estat íacil. 
El nou espai cultural rebrotava 
sense una voluntar definida i manifes-
ta, sense el caliir i la participació popu-
lar (els úkims socis eren vells i la insti-
tució feia anys que no connectava amb 
la realitat social del poblé). No s'impo-
sava \.m projecte a seguir i sobre el qual 
bavíemdetreballar. 
AixL les coses, estavem i estein 
conveni;uts que sense el Museu El Cau 
difícilment s'bague\s plantejat Palamós, 
ara, aquesta institució. El pes del Cau, 
dones, és fonamental. Ha estat la seva 
existencia i el seu estat de deteriora-
ment -aquell «tresor perdut»- el que 
va einpenyer l'Ajuntament a munici-
pa!it:ar-lo, ilavant les poques veus que 
ulemanaven atenció cap al vell cquipa-
meni. Aquesta consciencia del paper 
del Museu lie Palamós ens va fcr plan-
tejar el nou iiuiseu sobre el record d'El 
Cau i en bonienatj^e a eil. Penscm ijue 
la nova proposla bavia d'assegLU'iU' la 
continuítat bisforica entre els dos equi-
paments, resultats d'epoc]ues i d'inieia-
tives difercnts, i que aixó precisament 
bavia de ser un tret caraccerístic del 
nou museu. 
La inexistencia d 'una vo lun ta t 
consensuada del que bavia de ser el 
nou ntuscu ens ha permes plantejar-
ntis, per pr imer cop, un museu 
monoLírafic. 
No ba estat una tasca senzilla. La 
responsiibilitar de prendre decisions peí 
que fa al niodel de museu proposat i la 
seva funció dins la socictat ens ha fet 
mesurar les passes que hcm dona t . 
Sabíem que havíeni de passar aquesta 
situació conipromesa, que calia aban-
donar la ptatja i anar mar end ins . 
Havíem de discernir sobre alió L]ue 
calia abandonar i sobre alió que cal 
mantenir. Sense perdre el res]iecte al 
passat calia plancejar el museu amb 
tota la confian(;a en el iutur. 
Nt.1 va ser un judici tacil, ni curt. ni 
tranquil. Ló^icament va ha\'er-hi tma 
etapa de reflexió sobre els principis 
teórics i de ctmcixement directe de 
dcterininaLles experiencies niuseísti-
ques. El testiinoni de coble^ues de 
C a t a l u n y a , el País Base i Frani;a, 
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Grawit til? /a pesca dcí coral/. Sdñf?: Kt';rníirt, niccionnrin hisn'ri-
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Dak: Vc'icaáor a \a ca\a Cuetes a ¡nini de cakir una }^a^^sa. 
Sota: Imalj^c ác can Mtmtaner. davnni la (•>{ai;a deis Pahi\A Ciiuúam. .SL'H 
del museu íies dci ¡992. 
Tentusiasme de particulars, I'asscsaora-
men t d 'h i s tor iadors , an t ropolegs i 
experrs en cernes marítims ens va í^uiar 
pe! c;in\f que hem itiiciat. 
Que tcníem? 
La col'lecció era el nostre piinr ule 
parten^a i aquesta ens oferia un «uni-
versatismc artística', una heterogenia 
quantitat I qiialirat ile peces que, ans 
d'íijuJar'nns. er;i un pruhlema. Qualse-
vol cuMecció era incomplera i deslli<,'a-
da de l'ancerior. Era un museu siir^át ¡.le 
Tespertt col-teccioni.sta que conservava 
"tot allñ ditjne de ser j^iiardat», Pero 
l 'hora deis museiis encic lopei l ics 
crciem que ha acahat. 
Llavors, si de la coMecciii no hri-
llava la llum que ens havia d\irienrar 
en la nostra casca, haviein de plancejar-
nos una alera pregunta: quines necessi-
Cats cé el poblé?, qué pot oferirí 
En primer lloc, la Vila necessicava 
un espai cultural que aplegués i dcmés 
sortida a les diferents acttvitacs i mani-
testacions culturáis que el poblé origina 
i demana. La inexiscéncia de cap alcre 
espai municipal tl'aquesces caraccerísti-
ques condicionava el paper del museu 
que havia Lfatcndre, a mes a mes de les 
aecivicats i funcicms que li son prüpies, 
algunes accivicacs culturáis que el poblé 
genera. El museu, en el concext d'una 
vila de poc mes de 13.000 iiabirancs, 
ha de funcionar com a centre dinamit-
¿ador cid rural, ha de teñir el paper 
d'aglucinanc de l'activitat culcural. 1 
aquest paper s'ha LIC conerecar en un 
es]ia¡ que, en aquests iiumienr^, és la 
Sala J'Us Ptilivalenc. 
Pero la vil;i í la comarca ¡loilen 
tlemanar i oFerir al inareix temps un 
museu que ]nigui ]Tarlar LPCUCS. 1 
pensó que parlar de Palann'js és parlar 
de !a mar, de les activitats marícimes. 
Palamós és un bonic exemple de les 
poblacions liel lit<iral, t!'ai.inclls privi-
legiats llogarrets que cenen la mar i la 
Cerra. La vida marícima, en al^ims 
pobles, és la aeva rao de ser. Es el mar 
que els ha atrel allí, precisament, per-
que Púnic avantacge de Peiiiplat;a-
nicnc eren les seves bones condicions 
nau tk |ues , Palamós ha nascut del 
mar. Ha estac després, que el poblé, 
els pobles, han evoluc ionar iPuna 
manera o d'una altra. 
S'ha prestar poca atenció a la cul-
Lura marítima. La ]ierdua d'elemenrs 
materials com embarcacions iípÍL|ues, 
cines lie mescres d'aixa, ares i ucensilis 
de pesca, aparells de naveyaciíi o els 
costums i coneixemencs LIC la ü;ent -^ le 
mar resulca ja L|iielcoin irreparable. 
Pero la sicuaciéi por agreujar-se. 
Ara be, !<i vií.la maríiima té moles 
aspectes. L'ain|TliiLiil ile! ¡latriinoni 
marílim i la i.l¡versirac i.le íunions que 
catla vegada mes van assuininc els 
museus ens obliga a concretar Tambil 
i.raccuació. Un museu f.|ue abastes cota 
l'aciivirar niarírima que ha t.lesenvoki-
pat i que desenvolupa la costa gironina 
segur que no potlria ser gens migrat. 
Represenraria rractar la navegacii'i LIC 
cabotatge, les tlrassaiies, la pesca, la 
marina ile guerra, l'ecologia marina, 
l'accivicat esportiva i LI'OCÍ, l'impacce 
del curisme en la manera ile viure, etc. 
El cas és el mateix si en compres de 
rraerar un espai supra-local ens limitem 
al nostre terme municipal. D'aquí que 
veiem la necessitat de plancejar un 
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iiuisfii [in>iiii '^r;'iíic que no es r;inqui fti 
cls Iíniii.s lociil.s i que serveixi per ex]Tli' 
ciir un aspectc de Piictivitav lunn'cinia 
del lirunil ^ironf. Pmpüsem un niLLscu 
mtino^rritic ile la pescíi de li; Cii.sta 
Bravíi, nnscut de la vocaciií míirinera 
de Palamós. 
I per que un inuseu de \;\ pesca' 
El de.saineixciiient general entiírn 
ta vida marítima del nostre país, i en 
particLilar de ractivitac pesc]uera, cns la 
pensar cii la necessitat de dispixsar d'un 
imiseLí que trchalli per a la rccujieració. 
conservació, estuili i difu.sió d'aqucst 
llefiíit cultural. 
Així , tot par t in t del Museu de 
Pulamos Cau de la Cos t a Brava i 
sefíLiint el seu esperit tan llijíac ni poblc, 
proposem la fieva rccirientació de mane-
ra inüni)[íralica cap al patrimoni maríti-
mu-pesquer de la Costa Brava des ¿\\n:\ 
perspectiva interLlisciplinaria. 
PerL|ue pcn.sem L|UL' la pesca és una 
accivicat básica que exemplifica molt 
hé la relació entre l'hüiiie i el nieJi, la 
mar. Perqué és un d'aqucils crets tona-
uiciilals Ljue expliquen l;i \-ii,la i la 
histüria de l'ocupaciá humana de la 
costa. Es un deis e lements que ha 
ilihuixat els asjiectes hasics Jcl paisat^e 
huma, que encara suhsisteix, mes o 
menys iníluít ]iels proi^ r^essos técnics o 
l'evolució LIC la C(m¡unrura. 
Hi ha elements L)ue van teñir una 
inipurtancia j^ran pero que ja han 
Llesapare^ut, no sense tleixar petjaLles, 
com ho foren el cahotat^^'e o el comer^^ 
amcrica. 
Tainhé hi ha iious elemcncs L|ue 
apareixen i enrorn deis quals s'nrjianit-
zen iKives formes de vida, com és el 
turisme. Pero cal trohar alio esscncial, 
cal explicar aL[uesta relaciii entre el 
medí físic i els yrups humaiis que 
Texploten i l'afait^onen en funciiS de 
Tevotució de les recniques i de les coii-
jinitures históriques, economiques , 
socto-culturals... 
L'activitat pesquera ens permet 
lli^ar les etapes anteriors anih el pre-
scnt i el futur. Es també una activitat 
important de la costa meditcrrania 
que aquí, al nostre país, no ha trobat 
el resso que es mereix. Si ens atetiera a 
la natiiralesa ilels niLiseus ile Caralu-
nya i si estem J'acord que els museus 
rrehalten amh el llegar cultural LIC la 
nostra comiinitat, poJem |iensar que 
^acri^'itav marítima catalana ha estat 
hcn miLiraila, i no és així. 
L'homc meditcrrani va aprendre 
hen aviat la utilitat ilel mar. El Meditcr-
rani oíeria unes hunes ptissihilitats a la 
]iesca i la navcfjació. Aquesta cultura 
marítima no pot perdre's. Els pohles del 
nord d'Es]ianya i també els del L;olt de 
Lleó, com a mes propers a nosaltres, 
han recuperar aquesta tradiciii marine-
ra i s'esíorcen per salvaguardar aquesta 
part LIC la scva cultura. Cal que alguna 
instituciéi de casa noi^tra vetlli peí nos-
tre jiatrimoni marítimo-pesquer i hi 
doni accés a tota la població. 
Ja ho sabcm que les pohlacions 
costaneros s'han girat J'esquena al mar. 
De les platges venia el llebeig, la humi-
tat, la pudor del quitra, de les xarxes 
esteses... Les cases s 'han agrupar a 
Pentorn Je la pla^a, t ancaJes pels 
carrers que hi menen. El molí, la platja, 
era l'espai de trcball deis pescadors, de 
la gent mes pohra. 
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C;il que la nostra societat cunet;iii i 
vnlori ki CLIICLITÍI de ki ^cnt df m;ir. 
Aqiit^ .stH coneixeni^n es necessariii pcrn 
ha despertar pnc;i ntt:nció la recerca 
d'aqLicsca activitíit: des deis tcmps de la 
historia, rantropnfoLíia, la técnica, la 
lingüística i, no tant, tles tle Tecdlogia. 
C o n v é que el musen mo.strl l;i 
importancia iraquesta activitat al llarg 
de la historia i inaldi per explicar urici 
realitat que s'escapa molt sovint ais ulls 
de la gent. 
La realitat és que Catalunya té en 
Tactualitat mes de 5.400 pescadors al 
llarg de la seva costa repartits entre ^6 
confraries. Que Palamós ocupa el tercer 
llüC en nomhre d'emharcacions tledicív 
des a la pesca (140 en total, amh 2.834 
TRB) després de Sant Caries de la 
Rápita i Vilanova i la Geltrú. Que els 
port-s de Roses i Palamós concentren 
mes d'una tercera part de la pesca arte-
sanal de Cacalunya. Que aquesta iictivi-
tac extractiva ha permés captumr, l'any 
1990, 38 milions de quilograms de peix. 
crustacis i moMuscs de la mar per un 
valor de venda de mes de 13.250 
milions de pessetes, en el total cátala. 
Aquesta ¡icrivitat, que en el cas 
p;d;iniosí ijcupa ^.lirectament mes de 400 
trebailaLlors, és important dins l'activitiit 
complexa que aciill el noscre port. 
Pensem en un museu que expliqui 
els sistemes de pesca, els tratlicionals, 
tot enllai;nnt-los ¿imh els actuids, la 
conservació del peix {conemiLla ja en 
l'antij^uitat}, el cipus dV-niharcnció 
catalana, el pas de l;i vela al motor, la 
vitalicat tlels pescadors catalans expor-
tant tecniques i coneixements cap a 
Frani^a o Galicia, la importancia de les 
industries complenientaries i ilerivades, 
el paper deis transports, el tipus ile 
construcció de les cases deis mnriners, 
els sistemes de nnvefiació, el coneixe-
men t empír ic deis fons marins , el 
pronost ic del temps, les crecnces i 
supersticions, l'artesania marinera, el 
món de la gent de mar en definitiva. 
La pesca ens ofereix un camp ile 
trehall viu, incsgotahle, amh futur. El 
ritme frenétic que en aquest sector ha 
imposat sohretot l'electronica, ens ha 
d'impulsar a :L;uardar, no solament alió 
antic, sino tot alio que esta en vies de 
desapartjixer. 
I per que el Museu de la Pesca 
de la Costa Brava? 
[^eri,|uc lies i,|ue Ferran A^ulli'i va 
llent^.ir l'expressit'i, l'any 1905, tota la 
costil lie Ciirona es coneix per Costa 
Bra\';i. He fet, la i^ent de mar ja ileixa 
cosra brava a aquella i.|ue era retallatla, 
LIÜÍCÍI, fondal. En realitat, la idea de 
Costa Brava, a(-]uella íranjii ílcl litoral 
situatla al nord de Barcelona i que es 
coneixia per la ctista de Llevant, pren 
eos sota i'impuls del turisme que ho 
homoy:ene*ítza tot i crea llif^ams. Malgnit 
la diversicat del litoral, forma un con-
junt hen dclimitat per la frontera fran-
cesa i la Tordcra, al noril ilel Maresme. 
Encara que existeixin particulari-
rats locáis, els fons suhmarins, la hiulro-
iogia del mar, els estocs de pesca, els 
sistemes de pesca i els caladors son 
comuns al llarg del litoral gironí. 
Per altra banda, la pesca és un 
e l e m e n t cu l tu ra l c o h e s i ó n ador 
d'aquestes pohlncions costaneres i el 
mLiseu pot mostrar aquesta activitat 
can propia de les comarques gironines 
ais visitants foranis. 
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PfnsLMii que l'iibnst jreognific Jcl 
MLISCU lia d'incidir en aitrcs poblacions 
costaneres del litoral fjironí cunt peí que 
f;i a la salva^uiirda i pnitcccií'i del patri-
iiitini iiiiin'r¡inü-pe.sqLicr d'aqucst terri-
tori coni a la necessaria projecció de la 
seva ¡ictivitac pública. La respnsta deis 
pescadors deis diferents [-Hirts és del cnt 
ptisitiva ja que sún molts els que creuen 
en aquest projecre i han fec Jonació de 
moltea peces, por ells inseivibles, perú, 
necessaries per explicar la forma de vida 
d'aqucsts treballadons del mar. 
Proposem, dones , un miiseu 
moniígrtiíic de la pesca, únic a Catalu-
nya en aquesta temática, el se^on 
d'Espanya, amb un carácter interdiscipli-
nari. que promoyui la participació activa 
de la fxiblació i que actuV coni un et'ica^ 
instrunient de protccciii del patrimoni 
marícimo-pesquer del litoral gironí. 
Aque.st iiuiseu c^pccialitzat, en el 
context comarcal, enriquira l'oferta 
musefstica gk>bal alhtira que es benefi-
ciara de ['existencia LIC museus espccia-
litzats propers com .son el del .suro a Pala-
ÍTugell o el de la cerámica a la Bisbal. 
Ha de ser un inuseu que ha de Jes-
criure, mostrar i en.senyar no les coses 
sino l'home-autor d'aquesces coses i el 
perqué foren així creades. 
Volem que siguí un museu JÍLÍac-
cic, que sigui un lloc de formació, no de 
c o n t e m p l a c i ó ; un lloc on Pestor^ 
inteldectual i lúdic del visitant permeti 
copsar el món deis pescadors de la 
Costa Rravii a mesura que va recorrent 
les diverses parts del museu. 
El de la pesca ha de ser un museu 
queexpliqui la rclacióde Thome resjiec-
te al seu nieili i respecte a la seva capaci-
tat d'intcrpretar i transtormar el mar. 
Els objectes que s'exposanin potser 
no ttiulran un alt valor economic; pot-
ser en molts casos s'hauri?i de recorrer a 
la utilitzacii'i de models per explicar fertí 
concrets. Es nodrira d'objectes provi-
nents del món natural i de Phumá: 
especfmens naturals, mostres f^eologi-
ques, objectes fets pct Thome, fotogra-
fies, reculls thntormació oral, etc. Cal 
que cada objecte, cada aparell, puf^ui 
fascinar, no per ser pei;a única, artística 
o antiqufssima, sino per alio que ella 
matcixa pugui transmetre, comunicar, 
enscnyar, fer valomr, fer estimar. Edu-
cació i distraccii) és el que hu-scarem. 
Aques ta oferta a l ' in ter ior del 
museu es veura enriquida per una reali-
tat exterior imniediata. Cal que poscm 
al dia les qüestions i també presenten! 
la siluació actual d'aquest f^ rup huma. 
El museu de la pesca ha d'explicar 
les pcculiarirats que teñen les comuni-
tats pest-iueres del litoral gironf i també 
les diferencies, Ha ile saber trobar alió 
de comú que teñen les poblacions eos-
tañeres de Girona i L[Lie ens dilerencia 
d'altres comunitats. Ha de fer arribar la 
cultura lie la jiesca, que compartcix ele-
ments LÍ'una mes amplia cultura maríti-
ma, Lil públic en general. 
Objectius del Museu 
Davant la situació del ¡i.itrimoni 
marítimo-pesquer, ilavant la desapari-
ció d'unes fonires de vida tradicionals i 
amb els recursos bumans i cconomics 
que tenim, ens hem fixat un programa 
de treball basic i urgent: 
Ir Iniciar un treball d'investigació 
sobre la pesca de la Costa Brava dis-
senyat conjuntament iunb la Univer-
sitat de Girona. 
2n Hur a torme un treball de camp 
per recollir de manera científica tot 
alió material i inunateiial i,|Lie serveixi 
lie base ¡"ler ais estULliosos i per noilrir el 
mistre tons niuseístic. Perqué, per sort, 
encara podem trobar persones que 
saben descriure amb tot detall els rit-
mes de villa quotidians d'un poblé de la 
costa al ]irinc¡pi de segle. Potser, con-
servar la cidtura de la gent de mar és 
impossible pero sí que podem conser-
var-ne el seu coneixemenr. 
3r Crear un centre de documenta-
cii) ca]iai,^  tic subministrar a l'investiga-
dor i a tot aquell c|ue estigui interessat 
en la problemática ile la pesca, les 
referencies bibliografiques i documen-
táis que li siguin d'utilirat. 
4t Seguir amb les campanyes de 
sensibiUtzació per revalorar la culnira 
de la gent de mar. 
5é C o n t i n u a r amb la l ínea de 
difusió a ttavés de lamines, Ilibres, 
postáis, etc. 
6é Consolidat el programa d'expo-
sicions temperáis dedicados a aquesta 
temática que hauran J'alternar-se amb 
exposicions de carácter mes local. 
d'acord amb aquell dialeg que hem 
estiiblert entre alió nionografic, la 
pesca, i alió kical. 
7é Treballar en la redacció del pro-
jecte arqiútectónic i el muscografic que 
permetra adequar les idees plantejades 
en el museológic i concretar-les. 
8é Aprofundir la funció didáctica 
del Museu de la Pesca amb ofertes con-
cretes per enriqLiir els programes de les 
nostres escoles. 
9é Obrir la primera sala de l'exposi-
ció peniianent, fet que ens ajudara a fer 
una mes coherent promoció del centre. 
Ambits temátics 
de rexposició permanent 
Proposem mi ambir que evoqui 
Pesperit coblcccionista del Cau, que 
mostri l'ambient deis orígens i els fun-
dadors del imiseu. 
Peí que fa a la pesca, es considera 
coiivenient donar espai a un ambit que 
apropi el visitant a un coneixemenr 
general d'aquesEa activitat pmductiva. 
Un segon ambit explicara les con-
dicions del medi, con tex tua l i t zan t 
l'activitat pesL[uem en el litoral gironf, 
a través de la descripciií de la costa, el 
fons marí, les característiques bidroló-
giijues del nostre mar, la climatologia i 
la villa en aquest medi. 
Un tercer ambit es dedicara a la 
pesca a la Costa Brava, la seva histo-
ria, les técniques, els tipus d'embarca-
cions, la navegac ió , les industr ies 
auxiliars i ilerivades, el transport, les 
relacions ile producció. 
U'n i-|uart apartar parlara de la cul-
tura deis ]iescailors amb els seus aspee-
tes etnografics: les barraques deis pesca-
dors, els espats de rreball i oci, la indu-
mentaria, jocs i testes, menjar, creenccs 
i supersticions, artesanía, etc. 
Finalment es ptesentará l'estat de 
la qüestió, essent aquesta una de les 
arces mes dinamiques de Pexposició: 
producrivitac pesquera, avenaos téc-
nics, contaminació, sobreexplotació, 
situació mundial, etc. 
De moment, el nostre treball sera 
articular totes aqüestes funcions i activi-
tats. Ja veieu com estem i cap on anem. 
No ta falta dir-vos que qualsevol pot 
detectar en aquest esctit mes entusiasme 
que altra cosa. En aquest país estem mes 
acostumats a presentar projectes que 
assistir a realitats, petó en aquest cas estic 
conveni^ut que el treball i la coblabora-
ció de tots ens ha de portar a assolit ei 
nivel! que ens hem marcat. La gent de 
mar de la nostra costa s'ho mereix. Val 
la pena l'esfon;. Ja ho veureu. 
Miqucl Martí es cíinservadi-ir Jcl Cau 
de 1.1 Gista Brava-Muse a Je la Pesca. 
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